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Одним из вопросов систематизации пра-
вовых режимов информации ограниченного 
доступа является вопрос дифференциации 
режимов служебной тайны и профессиональ-
ной тайны. Профессиональная тайна во мно-
гом близка по своему характеру и сущности к 
служебной тайне, и проблема разграничения 
данных классов тайн требует осмысления 
места каждой из них в системе информации 
ограниченного доступа. 
Служебная тайна современным законода-
тельством не определена, что создает воз-
можность для дискуссий о ее сущности и со-
держании. Считаем, что служебная тайна – 
это правовой режим информации, вводимый и 
охраняемый для обеспечения конфиденци-
альности служебных сведений, полученных 
или разработанных государственными или 
муниципальными органами, публично-право-
выми организациями на законном основании, 
ограничение доступа к которым введено для 
эффективной реализации функций государст-
ва, защиты прав и законных интересов физи-
ческих и юридических лиц, а также обеспече-
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Целью исследования является дифференциация правовых режимов профессио-
нальной и служебной тайн. Даются авторское определение служебной тайны и зако-
нодательная норма-дефиниция профессиональной тайны. Вопросы соотношения спе-
циальных правовых режимов рассматриваются на основе сравнительного анализа 
элементов соответствующих режимов. В результате выделены общие и отличитель-
ные черты анализируемых видов специальных правовых режимов информации огра-
ниченного доступа. Общими чертами являются: профессиональный характер дея-
тельности, комплексная охрана «собственной» и «чужой» тайны, частичное совпаде-
ние объекта режима, применение этических норм. Автор отмечает профессиональ-
ный характер служебной деятельности государственных и муниципальных служащих
и делает вывод, что в данном аспекте характеристика субъектов – держателей про-
фессиональной и служебной тайн совпадает. Отмечается наличие в составе профес-
сиональной тайны сведений, не только предоставляемых доверителем, что традици-
онно выделяется специалистами, но и собираемых и создаваемых субъектом профес-
сиональной тайны. Различия рассматриваемых видов правовых режимов информации 
ограниченного доступа выражаются в целях обеспечения конфиденциальности све-
дений, характере правоотношений и статусе субъектов. Автор констатирует, что в
режиме профессиональной тайны охраняются не только права физических лиц – до-
верителей сведений, но и интересы субъектов профессиональной деятельности и го-
сударства в поддержании общественно значимых видов деятельности. Субъектам 
профессиональной деятельности сведения предоставляются доверителем доброволь-
но. Субъектам – держателям служебной тайны сведения предоставляются в обяза-
тельном порядке на основе и в случаях, предусмотренных федеральными законами.
За непредоставление сведений предусмотрена ответственность. Существенно разли-
чается характер правоотношений: частно-правовой для специального режима про-
фессиональной тайны и публично-правовой для служебной тайны. На основе прове-
денного анализа делается вывод о различии правовых институтов профессиональной 
и служебной тайн по совокупности элементов правового режима. Областью приме-
нения результатов исследования выступает решение проблем систематизации охра-
няемых правом видов информации ограниченного доступа. 
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ния информационной безопасности деятель-
ности органов государственного управления. 
Класс служебных тайн может быть разделен 
на правовой режим служебных сведений, дос-
туп к которым ограничен на основе федераль-
ного закона в целях решения задач информа-
ционного обеспечения определенных видов 
государственной службы (налоговая тайна, 
данные предварительного расследования, та-
моженная тайна и т.д.), и служебную инфор-
мацию ограниченного распространения. 
Профессиональную тайну законодатель 
определяет через сведения как информацию, 
полученную физическими лицами при испол-
нении ими профессиональных обязанностей 
или организациями при осуществлении ими 
определенных видов деятельности, которая 
подлежит защите в случаях, если на этих лиц 
федеральными законами возложены обязанно-
сти по соблюдению конфиденциальности та-
кой информации. Характеристика профессио-
нальной тайны на основе охраняемых сведений 
широко распространена, что объясняется эта-
пом формирования ее правового режима. 
С позиции теории информационного пра-
ва профессиональная тайна должна опреде-
ляться через ее режим. Так, Е. В. Леошкевич 
считает, что это особый порядок правового 
регулирования, действующий в сфере испол-
нения профессиональных обязанностей физи-
ческими лицами или осуществления опреде-
ленных видов деятельности юридическими 
лицами и направленный на защиту информа-
ции, полученной в процессе данной деятель-
ности, посредством возложения федеральным 
законом обязанности на указанных лиц по 
соблюдению конфиденциальности получен-
ной информации [4, c. 27]. 
Характерными особенностями класса 
профессиональных тайн выступают: цель ох-
раны режима; общественно значимые виды 
деятельности, при осуществлении которых 
собираются и обрабатываются сведения; ста-
тус субъектов правового режима профессио-
нальной тайны; особенности отношений и 
механизма охраны конфиденциальности све-
дений. Целью охраны правового режима про-
фессиональной тайны является обеспечение 
прав, свобод и законных интересов лиц, об-
ращающихся за определенными видами про-
фессиональной помощи, а также условий 
осуществления общественно значимых видов 
профессиональной деятельности. Статус 
субъектов режима профессиональной тайны 
определяется участием в отношениях, на-
правленных на осуществление определенных 
видов профессиональной помощи. 
Основными задачами, решаемыми право-
вым режимом профессиональной тайны, яв-
ляются: 
− обеспечение прав, свобод и законных 
интересов физических и юридических лиц, 
обращающихся за профессиональной помо-
щью, включая право на неприкосновенность 
частной жизни, а также право на обеспечение 
безопасности обработки персональных дан-
ных; 
− создание условий осуществления оп-
ределенных общественно значимых видов 
профессиональной деятельности, в том числе 
обеспечение доверительных отношений меж-
ду субъектом профессиональной деятельно-
сти и лицом, обращающимся за профессио-
нальной помощью; 
− охрана интересов государства по под-
держанию общественно значимых видов про-
фессиональной деятельности. 
Представляется ошибочным, что право-
вой режим профессиональной тайны охраняет 
только права, свободы и интересы физическо-
го лица, обеспечивает его право на неприкос-
новенность частной жизни. Так, Д. И. Кру-
тикова, определяя банковскую тайну, пишет, 
что содержание банковской тайны составляет 
информация о клиентах и корреспондентах, 
об их счетах и вкладах, о банковских опера-
циях по счетам и вкладам в интересах клиен-
тов, разглашение которых может нарушить их 
право на неприкосновенность частной жиз-
ни [3, c. 12]. Подобный подход нивелирует 
информационные права юридических лиц при 
их реализации в банковской сфере, что может 
создавать угрозы, прежде всего – их экономи-
ческой безопасности. 
Кроме того, важнейшей задачей установ-
ления правового режима профессиональной 
тайны выступает охрана интересов государст-
ва. Так, введение режима банковской тайны 
наряду с охраной прав физических и юридиче-
ских лиц, кредитных организаций решает зада-
чу обеспечения стабильности банковской сис-
темы в государстве, ее эффективности и безо-
пасности функционирования, защиты от деста-
билизации, то есть решает задачу обеспечения 
финансовой безопасности государства [12, 
c. 25]. 
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Следует отметить, что законодательством 
России правовые режимы профессиональной 
и служебной тайн и их отдельных видов, как 
правило, детально не регламентированы, а 
заложены только основы. Совокупность тайн, 
относимых специалистами к классам профес-
сиональной и служебной тайн, существенно 
разнится, что связано с недостаточной разра-
ботанностью теоретических основ их право-
вого режима. Считаем, что к классу профес-
сиональной тайны могут быть отнесены: вра-
чебная тайна, тайна связи, банковская тайна, 
кредитная история, адвокатская тайна, нота-
риальная тайна, тайна третейского разбира-
тельства, медиальная тайна, тайна страхова-
ния, аудиторская тайна, частная детективная 
(сыскная) тайна, редакционная (журналист-
ская) тайна, религиозные тайны и иные. 
Сравнительный анализ классов служеб-
ной и профессиональных тайн должен быть 
произведен на основе детального сопоставле-
ния элементов правового режима и выделения 
их общих и отличительных особенностей. 
Общие особенности рассматриваемых 
классов тайн: 
−  деятельность, при осуществлении ко-
торой охраняются тайны, является профес-
сиональной; 
−  они комплексно сочетают охрану кон-
фиденциальности сведений, составляющих 
«собственную» и «чужую» тайны; 
−  при определенных условиях может 
совпадать часть охраняемых сведений (объек-
та режима); 
−  в процессе охраны для обеспечения 
конфиденциальности наравне с правовыми 
применяются этические нормы, то есть про-
фессиональная и служебная тайны во многих 
случаях являются не только правовыми, но и 
этическими институтами; 
−  правовые режимы профессиональной и 
служебной тайн находятся на этапе формиро-
вания. 
Профессиональная тайна существует ис-
покон веков и зарождается вместе с рядом 
социально значимых профессий и соответст-
вующими профессиональными сферами дея-
тельности, такими как врачебное дело, связь, 
юридическая (адвокатская) помощь и др. За-
конодательное закрепление конкретных видов 
профессиональных тайн, их дефиниций и 
сущностных признаков осуществляется фак-
тически совместно с регламентацией соответ-
ствующей профессиональной деятельности. 
Прослеживаются ее непосредственная взаи-
мосвязь с профессиональной деятельностью и 
проекция методов регулирования профессио-
нальной деятельности на особенности исполь-
зования получаемых и создаваемых сведений. 
Профессия представляет собой вид чело-
веческой трудовой деятельности, требующий 
специальных знаний, практических умений и 
навыков. Профессиональное разделение тру-
довой деятельности человека исторически 
обусловлено разделением труда в процессе 
развития технологий и их усложнения. В со-
временном обществе профессиональная дея-
тельность, в отличие от хобби и обществен-
ной деятельности, является основным спосо-
бом получения человеком средств к сущест-
вованию. 
Служебная деятельность государственно-
го и муниципального служащего осуществля-
ется на профессиональной основе лицами, 
имеющими соответствующее образование, 
специализацию и стаж. Профессионализм и 
компетенция публичных служащих является 
одним из основных принципов государствен-
ной и муниципальной службы. В данном ас-
пекте статус субъектов профессиональной и 
служебной тайн фактически совпадает. 
Как было отмечено, профессиональная и 
служебная тайны комплексно охраняют кон-
фиденциальность сведений, полученных 
субъектом тайны при осуществлении профес-
сиональных и служебных функций («чужих» 
тайн), и сведений, разработанных в целях ин-
формационного обеспечения осуществляемой 
деятельности («собственная» тайна).  
В литературе достаточно часто встречает-
ся позиция, согласно которой в режиме про-
фессиональной тайны охраняется только пре-
доставленная субъектам профессиональной 
деятельности информация ограниченного 
доступа других лиц, что следует считать дис-
куссионным. Так, в режиме адвокатской тай-
ны охраняются как сведения, предоставлен-
ные адвокату доверителем в связи с оказани-
ем профессиональной юридической помощи, 
так и сведения, полученные и разработанные 
самим адвокатом в процессе сбора доказа-
тельств и построения тактики защиты. 
Ю. С. Пилипенко, характеризуя различные 
части адвокатской тайны, использует назва-
ния «доверенная» и «поверенная» тайна [7, 
c. 56]. Аналогична ситуация в отношении ау-
диторской тайны. Статья 9 Федерального за-
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кона от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об ау-
диторской деятельности» устанавливает, что 
аудиторскую тайну составляют любые сведе-
ния и документы, полученные и (или) состав-
ленные аудиторской организацией и ее работ-
никами, а также индивидуальным аудитором 
и работниками, с которыми им заключены 
трудовые договоры, при оказании аудитор-
ских услуг. Таким образом, в режиме профес-
сиональной тайны комплексно охраняются 
сведения, полученные из различных источни-
ков, что в данном аспекте аналогично харак-
теристике объекта служебной тайны. 
Различия правовых режимов профессио-
нальной и служебной тайн заключаются в це-
лях режимов, статусе субъектов – держателей 
тайны, характере правоотношений и механиз-
ме защиты конфиденциальности, а также ме-
рах ответственности.  
Характерной чертой профессиональной 
тайны выступает ее направленность на охрану 
частного интереса. Правоотношения в сфере 
получения и использования сведений, состав-
ляющих профессиональную тайну, носят ча-
стно-правовой характер, что традиционно от-
мечается специалистами [5, c. 104; 9; 1]. В 
режиме профессиональной тайны охраняется 
прежде всего частный субъективный интерес 
лица, прибегающего к профессиональной по-
мощи. Наряду с этим нельзя отбрасывать ох-
рану профессиональных интересов субъекта – 
держателя профессиональной тайны и разно-
образных публичных интересов. Характери-
зуя адвокатскую тайну как разновидность 
профессиональной тайны, Ю. С. Пилипенко 
пишет, что «наряду с интересами доверителя, 
адвокатская тайна охраняет публичные инте-
ресы. Они связаны с защитой отношений до-
верия в обществе, с обязанностями государст-
ва по соблюдению и защите прав человека, с 
обеспечением справедливости правосудия, а 
также с незыблемостью авторитета адвокату-
ры как сообщества профессиональных право-
защитников» [7]. Однако охрана частного ин-
тереса для режима профессиональной тайны 
является приоритетной. 
Охраняемые сведения собраны в связи с 
осуществлением профессиональной деятель-
ности в интересах клиентов самим субъектом 
профессиональной деятельности либо добро-
вольно предоставлены ему доверителем. Со-
вокупность накапливаемых и используемых 
сведений должна ограничиваться потребно-
стями оказания услуг, предоставления про-
фессиональной помощи и являться необходи-
мой для этого. 
Ярко характеризуют различия правоот-
ношений в области получения и последующе-
го использования служебной и профессио-
нальных тайн и методов их регулирования 
порядок и основания получения держателем 
сведений от доверителя – первоначального 
обладателя. Во всех случаях передачи облада-
телем сведений, в последующем защищаемых 
в режиме профессиональной тайны, присутст-
вуют добровольный выбор доверителем субъ-
екта профессиональной деятельности и, как 
правило, договорной характер отношений. 
Доверитель сведений выбирает субъекта про-
фессиональной деятельности и передает све-
дения ввиду обращения за профессиональной 
помощью, ориентируясь на его имидж и дело-
вую репутацию, знания, опыт работы, стати-
стику успешности и прогнозы на будущее. Он 
производит выбор самостоятельно, без при-
нуждения со стороны государства. 
Частно-правовой характер отношений 
выражается также в том, что лицо, оказы-
вающее профессиональную помощь, может 
отказаться от ее предоставления ввиду отсут-
ствия необходимого оборудования, квалифи-
кации в определенных узкопрофильных во-
просах, загруженности и других существен-
ных причин. Оказание профессиональной по-
мощи, в ходе которой функционирует режим 
профессиональной тайны, чаще всего носит 
возмездный характер. Размер оплаты за ока-
занные профессиональные услуги устанавли-
вается на договорной и взаимоприемлимой 
основе.  
Таких особенностей получения сведений 
нельзя наблюдать при получении сведений, в 
последующем защищаемых в режиме слу-
жебной тайны. Публичные органы получают 
сведения о физических и юридических лицах 
на основании норм законодательства России, 
обязывающих их безвозмездно предоставить 
определенную информацию, а государствен-
ные и муниципальные органы и их сотруд-
ников – получить сведения и использовать в 
своей деятельности в установленном поряд-
ке. Физическое и юридическое лица не име-
ют возможности осуществлять выбор между 
госорганами, их территориальными и струк-
турными подразделениями, органами мест-
ного самоуправления, а обязаны обращаться 
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в определенное предписанное законом под-
разделение органа государственного управ-
ления. Непредставление или несвоевремен-
ное представление сведений государствен-
ному или муниципальному органу может по-
влечь наступление административной ответ-
ственности.  
Так, сведения, составляющие налоговую 
тайну, предоставляются налогоплательщиком 
в конкретное территориальное подразделение 
Федеральной налоговой службы России в хо-
де исполнения им требований налогового за-
конодательства. Налоговые органы обязаны 
осуществлять налоговый контроль, в процессе 
которого могут получить необходимые им 
сведения, а физические и юридические лица 
обязаны безвозмездно предоставить необхо-
димые сведения. Сведения, составляющие 
налоговую тайну, налоговыми органами мо-
гут быть получены в порядке взаимодействия 
и обмена информацией с Пенсионным фон-
дом РФ, таможенными органами, органами 
внутренних дел. Аналогично при осуществле-
нии предварительного расследования уголов-
ного дела потерпевший не имеет возможности 
выбора органа расследования и должностного 
лица, его осуществляющего, не имеет право 
отказаться от дачи показаний или осущест-
вить дачу ложных показаний.  
Полагаем, что если исходить только из 
профессиональности осуществляемой дея-
тельности, то профессиональная и служебная 
тайны могут соотносится друг с другом как 
целое и часть. Так, И. И. Салихов пишет, что 
служебная тайна может рассматриваться в 
качестве самостоятельного вида профессио-
нальной тайны, и она охраняет отношения 
более локального ведомственного характера 
[10, c. 222]. Аналогичной точки зрения при-
держивается М. А. Осипова, утверждающая, 
что профессиональная тайна − это собира-
тельное или обобщающее понятие для ряда 
других тайн, и оно включает в себя адвокат-
скую, служебную, нотариальную тайны, тай-
ну предварительного расследования, тайну 
исповеди и многие другие как разновидности 
профессиональной тайны [6]. Думается, что 
позиция верна только в той части, что слу-
жебная деятельность сотрудников государст-
венных и муниципальных органов одновре-
менно является деятельностью, реализуемой 
ими в качестве определенной профессии. Од-
нако при соотнесении всех элементов право-
вого режима напрашивается вывод о разных 
классах тайн.  
Следует признать верной позицию 
В. М. Боера, считающего, что правовое регу-
лирование режима профессиональной тайны в 
целом основано на ее традиционном понима-
нии как основополагающей этической нормы 
некоторых профессий [4, c. 3], что в целом яв-
ляется специфической чертой многих произ-
водных тайн. Всякая производная тайна осно-
вана на доверии к специалисту-профес-
сионалу, субъекту, обличенному специальным 
статусом и социальному институту. «Довери-
тельный характер специальности часто пред-
полагает собственную систему норм профес-
сиональной этики» [8]. Аналогичное суждение 
в полной мере применимо к профессиональной 
служебной деятельности. Доверие к профес-
сионалу – публичному служащему – дополня-
ется доверием к институтам государства. 
Главнейшим фактором при формирова-
нии правовых режимов профессиональной и 
служебной тайны является ценностный аспект 
служебной и профессиональной деятельности.  
В то же время между сведениями, состав-
ляющими профессиональную тайну и служеб-
ную тайну, отсутствует четкая граница. Ввиду 
свойства распространяемости информации од-
ни и те же сведения могут выступать в различ-
ных правоотношениях объектом как профес-
сиональной, так и служебной тайны. Однако 
правовой режим указанных тайн имеет явные 
различия. В ситуациях взаимодействия субъек-
тов – держателей профессиональной тайны и 
служебной тайны должен соблюдаться баланс 
их интересов. Рассматриваемые два вида тайн 
не должны противопоставляться друг другу, 
так как они дополняют друг друга, каждый 
решая собственные задачи [2, c. 105].  
Как отмечает О. С. Соколова, правоотно-
шения по поводу сведений, составляющих 
профессиональную тайну, между субъектами, 
ее предоставившими, и субъектами госуправ-
ления укладываются в рамки правоотношений 
по поводу служебной тайны. При этом субъ-
екты госуправления обязаны обеспечивать 
конфиденциальность не только перед предос-
тавившими ее лицами, но и перед клиентами 
нотариуса, пациентами врача и т.д. Прежние 
правоотношения между носителями профес-
сиональной тайны и их клиентами не меняют-
ся, и режим профессиональной тайны сохра-
няется, ни во что не трансформируясь [11]. 
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На основе проведенного анализа можно 
сделать следующие выводы. Профессиональ-
ная и служебная тайны представляют собой 
различные институты и правовые режимы 
информации ограниченного доступа с учетом 
отличия совокупности элементов режима и 
специфики правового регулирования. Осно-
вой разграничения являются цели ограниче-
ния доступа и характер правоотношений при 
получении, обработке и предоставлении ин-
формации. Методы регулирования правоот-
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THE RATIO OF LEGAL REGIMES OF OFFICIAL  
AND PROFESSIONAL SECRETS 
 
G. G. Kamalova 
Udmurt State University, Izhevsk, Russian Federation 
 
 The purpose of this research is the differentiation of legal regimes of professional
and official secrets. The author formulates the author's definition of official secrets and
supplemented objectives of its protection. The problems of ratio of special legal regimes 
are considered on the basis of a comparative analysis of the relevant elements of the re-
gime. As a result, she identified the common and distinctive features of the analyzed spe-
cies of special legal regimes of restricted information. The common features are: profes-
sional nature of the activity, comprehensive protection of "one’s own" and "other 
people’s" secret object overlap mode, the application of ethical standards. The author 
notes that in the part of the professional nature of the characteristics of the subjects – the 
holders of professional and official secrets are the same. She noted the presence in the
professional secrecy of information, not only information provided by the client, but also 
collected and produced subject of professional secrecy. For these types of legal regimes 
restricted information differing elements are: to ensure the confidentiality of information, 
the nature and legal status of the subjects. The author notes that in the mode of profes-
sional secrecy protected, not only the rights of individuals - principals of information, but 
also the interests of the subjects of professional activity and the state. Significant differ-
ences exist in the nature of relations: private law for the special regime of professional
secrecy and public law to professional secrecy. Based on this analysis, she concluded that
the difference between the legal institutions of professional and official secrets on set of 
elements of the legal regime. The scope of application of the results of research supports
problem solving systematization of law-protected kinds of restricted information. 
Keywords: information law, information of limited access, privacy, professional
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